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Mândra cetate a, împărăţiei po­
lone de odinioară, şi al treilea oraş 
mare din ţara puternicului ţar, se 
află de aci înainte în manile noas­
tre. Reuşita aceasta e mare fără 
greş. A trebuit un an întreg de 
încleştări de braţe, de bubuituri 
de tun, de spintecări şi omor, până 
când vrăjmaşul slăbit în oasele lui, 
a fost nevoit să-şi tragă puvoiul 
oştirilor sale, dincolo de rîul plin 
de sânge al Vistulei....
Prăpădul lor, al Ruşilor, a 
pornit din plaiul de la Tarnov.
Deatunci zi de zi, şi săptă­
mână de săptămână fără contenire, 
oştirea noastră. înfrăţită cu Ger­
manii, au împins îndărăt atâta pu­
tere de om de ţi se ridică părul 
pe cap. Căci muscalii au avut mi­
lioane de ostaşi şi nu glumă. Au 
venit ei ce-i drept astătoamnă ca 
bălaurul din poveste, cu o sută 
de capete, să no înghită pe de-a 
întregul, şi-au pârjolit satele şi 
oraşele ţării noastre fără cruţare, 
îi  trimetea, aşa, într’o neştire, îm­
păratul lor. Şi veneau de socoteai 
c’a dat potopul pe oameni. Şpu~ 
nea lumea, că erau atâţia, de ai­
doma ţi se părea că răsar din pă­
mânt. Cuprins-au locurile noastre, 
bată-i focul să-i bată, şi-au adus 
jale în casa gospodarilor. Păi, 
ziceau ei, când se dedeau, noi 
nani fi pornit, dar vedeţi dum­
neavoastră, aşa ni e’a dat po­
runcă şi noi trebue să ne supu­
nem. Şi s’a fost întâmplat, că fi­
ciorii noştri de prin Ardeal se în­
tâlneau cu Rumânii din Basarabia, 
şi când se luau la luptă, vedeau 
că sunt fraţi de-o mamă. Căci 
unul striga una şi celalalt tot aşa, 
cum face Românul. Le veneau la- 
crămile în ochi de-a binelea bie­
ţilor oameni, văzând pacostea asta 
că trebue să se omoare Român pe 
Român, dar n’aveau ce face.... Şi 
ziceau ai noştri: daţi-vă mă, voi, 
oameni buni, că p’aci e mai cu
hasnă mâncarea. Ei răspundeau: 
ci veniţi voi aicia, că şi la noi e 
bine. Apoi tura-vura, numai ce ri­
dicau Basarabenii noştri manile, 
căci erau gospodari de bună înţe­
legere. Aşa s ’a  întâmplat... In Ru­
sia mai trăeşte un neam oropsit, 
ca şi Basarabenii, le zic de nume 
Poloni, aşa le spun. S au dat, bieţii 
şi ăia, căci ziceau, noi ne prăpă­
dim sub jugul împăratului nostru, 
Noi nu mai putem trăi. Şi se
dedeau.
Aşa a fost.
Mai rupându-i de aici, mai 
strângându-i (le dincolo, i-am scos 
din Galiţia, şi i-nm trecut pe pă- 
măntul lor. Să vadă şi ei ce-i răs- 
boiul. Iar unde am pus odată pi­
ciorul a pus şi Dumnezeu mila. 
Ţi-e lehamite câtă putere de 
stârv a lăsat; Rusul în urma lui. 
Ardeau sate, de se schimbase noap­
tea în zi; era numai roşu unde-ţi 
întorceai ochii, să priveşti. Ruşii 
fugeau iar noi după ei. Tot aşa şi 
tot aşa până-ce am ajuns în faţa 
întăriturilor dela Varşovia. Şi- 
apoi dă Doamne bine! Pe aceasta 
au lăsat-o Muscanii de urît, căci 
prea-i frigeau plumbii noştri, ş*. 
gri j ea zilei de mâne.... Acum 
sunt departe dincolo de cetăţile lor. 
Stau grămădiţi puzderie de om, ne- 
stiind unde le stă capul. Ce-or fi 
plănuind însă nu poate şti nimeni, 
căci Rusu-i viclean ca o vulpe. De 
ce-or fi arzând şi pustiind ei satele 
lor, căci creştini sunt şi ei? Ce-or 
fi însămnând la răboj cu asta? o 
ştie numai cel de sus...
Oştirea noastră stă acum bi­
ruitoare în Varşovia şi fapta asta 
ne umple de bucurie!
Mobilizare 
in România.
Lugano ;  August.
Aflăm dîu gazeta »Berliner Tage-
blalt«, următoarea veste: - m in is t r u
INSERATE: 
să primesc la BIROUL ADMINISTRAŢIEI 
(Strada Măcelarilor Nr. 12).
Un şir petit prima-dată 14 bani, a două oarS 
12 bani, a treia-oară 10 bani.
de răsboiu român, a chemat 
sub drapel clasele de arme, 
care n’au fost mobil'zate pâ­
nă acum. Sunt cu totul zece 
contingente, adecă cu trei 
mai mult ca la mobilizarea 
făcută pentru războiul ba l­
canic.“ ____
G e n e r a lu l  d e  în f . H e r m a n n  
K Ö veS S  d e  K Ö v e S S h á z a , coman­
dantul corpului 12 de armată, — cu 
reşedinţa în Sibiiu — a fost decorat 
de Maf. Sa cu marea cruce a ordi­
nului Leopoldin cu decoraţia de 
răsboiu. __
Din şediţa dumei ruseşti.
V orbirea  m in is tr u lu i  ru s  Sasonov.
Avftnd In tndcmâuă pe ecurt vorbirea 
acea-a«, o reproducem in urniătcarolo părţile mal 
înB&mnato dupi ziarul „Ncuo Frtie Prcaim
Amicii şl a lia ţii Riislcl.
Puţine Bchinibffri b’»u produs în raporturile 
dinUo popoaro dela ultimul meu discur». Cn «I 
mai înointe, R ubíb c«to s rAn* legată do vitezele
oi alinte lucrarea atatclor feliurito eito bine 
organizat*, deoarvee puterile fiocttrui stat sunt 
folosite în cel mai bun mod epre a bo ajunge 
la singurul scop comun (Bravo). Familia amicii 
a dinţilor s'a lnbogăţit cu un nou oespe, ado.’S cu 
Italia (vii ?i IndelugBte aplauze) al cărei popor, 
tindea de mulţii vremo libcrezo de jugul 
str&in pe concotRţonii el. Numel.i de Triest şi 
de Trentin au fost de îndelungată vreme cn- 
vftntul maro al umuşilor acelora, cari au luptat 
pentru Italia. Guvernul Salandra In cursul celor 
dintâi luni de răsboiu u pregătit cu grije intra 
rea lui In acţiune, iar când ccaaul a venit el s’a 
aliat la Rusk, Franţa şi Anglia In numele im- 
plinirii dorinţelor poporului italian. Sunt foarte 
fericit că am ocaziunea de a saluta împreună 
cu dv. pe Italia aliată! (Bravo!)
D esp re  n eu tra li.
Dacă pilda Italiei ar fi fost urmată şi d# 
alte state, aceasta ar fi contribuit la sfârşirea 
repede a războiului, la încetam vărsăm de 
sânge, apropiind astfel ceasul în care popoarele 
luptătoare ar fi gata de a lua munca paşmcă şi 
rodnică. Cu toate acestea timpul hotarirei 
nu a trecut; se poate spera că vor trage 
folos de ea acei neulri, cart nu  vor putea  
altfel să dea o deslegare dortnfelor lor na-
^ In vremea din urmă s’a vorbit mult de-^  
spre starea sufletească a vecinilor noştri suedezi 
dela Nord. S’au tras gânduri nepotrivite dm 
cuvintele spuse de birbaţii lor de stat. Rapor­
tările noastre prietineşti cu Suedia, dorinţa noastra 
de a întreţinea cu ea cele mai bune rapoitun de 
de bună vecinătate sunt prea cunoscute pentm
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ca să am ne?oe să le întăresc. In acelaşi timp 
ne dăm socoteala de greaua împiedicare făcută 
pentru comerţul suedez din pricina poz ţiunei ei 
de ţară ce stă în mijlocul iuptătorilor; dar sunt 
mulţumit a arăta felul cu care guvernul suedez 
păstrează neutralitatea sa veghind la interesele 
lui naţionale. Negocierile anglo-suedeze ce-s 
urmate acum la Stockholm, au arătat de ambele 
părţi dorinţa nelndoioasă de a găsi un loc de 
înţelegere şi urăm în mod sincer să se ajungă 
în  curând la un rezultat ferioit.
Felurile grozave de războiu întrebuinţate 
de Germania, care nu se opreşte. nici în faţa 
otrăvirii soldaţilor noştri, nici la nimicirea femei­
lor, copiilor şi cetăţenilor paşnici (Se strigă: Ru­
şine !) n’au putut să nu facă a se naşte in ţă­
rile neutre simţăminte de amărâre. Tot aşa locui­
torii Statelor unite sunt pătrunse de siţiminte 
omeneşti şi nu poate să n u ' facă împotrivire 
faţă de asemenea lucruri. Teribila scufundare a 
»Lusitaniei“ a costat vieaţa atâtor cetăţeni ame­
ricani. Acest atentat prin cruzimea lui este o 
pată pe numele Germaniei. Este greu a spune 
dacă măsuri mai energice vor atrage luarea aminte 
a Presidentului IVtlson cistrâ guvernul german, 
dar este eigur că toţi americanii sunt amărâţi 
contra lucrurilor germane, cu toate nizuinţele ce 
aceştia fac spre a râşţiga bunăvoinţa Americei.
Batjocorirea Turciei.
Vitejia fără pilda n trupelor aliate cari se 
luptă Ia Galipoli, proroncă admirnţiuncA noastră. 
(Bravo, aplauze.) Suferind pi-rdcri, forţând pio- 
dcci nproape de neînvins ridicato do natură chiar 
şi folosite do germani, vitejii noştri alinţi cu tă- 
ri* neziruncinată se apropie de momentul dorit 
când o legătură apropiata so va stabili întro noi 
Şi ei. rurcii provir.ini furtuna caro so apropie, 
»’au năpustit cu o crazinio neînchipuită asupra 
popoarelor creştine cari nflfi încă sub puterea 
lor. Armenii şuier persocu|iuni neauzito c.iri n’au 
sfărniat inc# duhul lor, deoareco voluntarii ar­
meni se lupiă cu curaj contra asupritorilor lor, 
{Kravo. aplauze,) Ca probii oraşul Van unde au 
r«i*ta* apronpa o lună opS^rii turceşti până la 
liberarea oraşului do catră trupele noastre. Por- 
fe’uţiuni «oribile sufere populetiunca gToacâ din 
partea turcilor, asupra femeilor şi copiilor, weaco 
nu poate sa nu provoaco compătimirea popo­
rului gri-c şi a guvernului lui. {'Acesta din urmă 
va avea să dedego întrebarea dacă este in staro 
să vie in ajutorul coreligionarilor săi din Asia 
mica, fără a se uni cu puterile cari bo IuptTi 
pentru drept şi dreptate.
n u ş c a ,
(Urmare şi fme.)
*>!>•
_ Nuşca se frângea toata în sufletul ei Nu
iată Ieronim numai ^  *
«şui ei, că departe a S t  de el " a  Î  ?  ^  
lui. Dar inima ei era a'cunVă I ’J  ^  f “ 0™' 
din fundul mormintelor nu se maUud ^  
Ierenim întra»e In !r,nh- 
« ît <b lov itu rii, p i ,  »1, ™  
tere, gata să lupte ei .« ’ . 011 8ufletul
« i p» tn dnS,j *7 **
■* ^ ţ i i .  Pe faţa lui Bpnir,x ^  ? •*  nefencit'
crunei. Cm» r u- ? vedea fiorul 
m închisoare L'turghisia in frecare
România făcutS atentă.
Nu mă îndoiesc, că şi în celelalte ţări 
încă neutre, guvernele se,găsesc in deplin 
înţeles cu cerinţele popoarelor lor, deşi 
nu se hotăresc pentru moment a urma calea 
pe care li-o arată interesele lor şi trecutul lor 
întreg. Cu această ocaziune trebue să arăt apă­
sarea pe care a suferit-o România dia partea 
trimişilor au3tro-germani (!) Cu toate acestea cu 
toate sforţările lor, guvernul român faee faţă 
ispitei şi noi continuăm a păstra cu el amiciţia 
a cărei întărire şi desvoltare face obiectul griji­
lor noastre a tuturora,
Sârbia şi Muntenegru.
Socotesc-de prisos să arăt împreunăvenirea 
Sârbiei la lupta noastră contra inamicilor noştri. 
După minunile de vitejie şi de creiinţă de care 
a făcut probă armata sârbă, cu forţe noi şi spri- 
jimdu-8e pe ajutorul Franţei şi Angliei, ea e gata 
a se uni cu aliaţii. Sunt încredinţat că poporul 
sârb în conştiinţă de datoria lui patriotică ,va 
trage euraj pentru celelalte jertfe cerute de 
întâmplările mari de azi, cari sunt deopotrivă 
Pentru toţi aliaţii. (Aplauze.)
Ocuparea oraşului Sculări a fost prici­
nuită precum a declarat guvernul din Oetinje, 
pnn trebuinţa de-a opri prădările de cătră ban­
dele albaneze, cari au îngreunat aducerea de mân­
care regulată în Muntenegru.
Persla laponla şi China.
De încheiero Săsanow a vorbit dj turbu- 
Jănle din lăuntrul Persiei, cari sunt hrfinito de 
°  »propagandă socretă şi publică“ pentru a aţîta 
po oamenii din Persia în contra aliaţilor.
Sasonow auuce apoi laude Japoniei şi 
Chinei, arătând aorul prielnic antantei, făcut 
şi propagat de gazotelo accsteî ■ ţăr.
Cu ce se mângâie Ruşii?
Viitoarea ofensivă va f i  irezistibilă?
t Jiurlin 23 Iulie. _  >Iiu(tki i nvB,;d« , 
tr un articol intitulat: „Un an do rizl.oiu şi no- 
udo diapoziţiuni alo forţelor nonOre«, s.rio mân- 
gftmdu-şi compatrioţii după bătăile suferite In 
t olonia următoarele :
«Trobuo să no folosim de nemă­
surata întindere a teatrului nostru do 
rftzboiu, s& îndepărtăm cât mai mult do 
bnza lor forţele duşmano şi să lo sleim 
în tot felul, — jftta argumentul în nu­
mele căruia putem să jertfim părţile 
înaintate ale frontului nostru Marea slă-
dimineaţ* Ieronim cântăreţ bun do strană îşi ri- 
ica focul inimii prin cântece sfinta spre Dum1 
nezeu in toată dimineaţa. Parcă însuşi Dzeu l ’â
S  T  ini BCe8î ^  nPffrU d° lumo’ ca Prin
£  . f t î 80 n'd}co 0 cliPă 8Precer sufletele cele. întinate ale criminaliştilor Si
să făcu un mare cărturar şi se deşteptă asupra inul-
teau î Uri8f / 'n “ tlre* Eflze,eIor “  I! se trimi­teau. Învăţă meşteşugul împletiturilor de nuele,
apoi măsaritul, încât era spre multe lucruri bune
de om 6j  pnrţarea lui cea fruaoasi, ca o pildă 
de om de omenie e, ca un dascăl a celor din
i î o h i l T  C,IÎ01 de liIa a f03‘ Pus sloboj de împăratul. Grea i-a fost vieaţa in
ocnă şt mult s a  bucurat de slobozire.
_ Era in săptămâna luminată a paştiior când 
«. »întoarse U ai săi. Clopotele satului sunau 
jalnu şi vestiau plecarea cuiva dintre cei vii.
frate ~  ^  C'n0 I”8roPsti» întrebS pe un bun
7  m°? LUPU- S’a răcit la sămânat
^  o .pI°:°aHa’ a ^4îut Ia P^ şi dus a fost 
dintre cei vn. Se vezi ce se bo2eşte Nuşca de 
nu mai poate.
* p reotal, aflând de sosirea lui Ieronim îl 
chemă la casa parohială şi 8e bucură mult de
“ r i f  i™s“ m ^
bire a adversarilor noştri, care a si în. 
ceput să se vadă, este un semn pe 
care trebue să ne bizuim, şi ea este 
aceea care va hotărî, cu cele mai pu- 
ţine jertfe şi în modul cel mai grab­
nic înfrângerea germanilor, complectă 
şi definiţi vă. (?) P
Se poate constata că conducerea 
noastră este sănătoasă şi fără prejudecăţi, 
de oarece ea ţine seama că, nu trebuie 
să i se îngădue duşmanului să aibe o 
mare învingere pe câmpul de luptă, pa 
când, în schimb, îi dăm să înghită o 
nouă bucata din vastul nostru teritoriu, 
îmbucătură care pe vremuri, a deter­
minat zdrobirea complectă a însuşi me­
niului războiului. &
Avem acum împotriva noastră a- 
proape toată cavaleria germană, cea mai 
mare pârte a armatei austriaco şi peste 
70 de divizii germane; artileria adver­
sarului nostru este puternică prin nu- 
măi  ^şi calibru; rezervele sale în muni- 
ţiuni îi dau putinţa să rupă poziţiu- 
nile noastre cele mai tari şi să le tran­
sforme în ruine. ’
T ăria trupelor noastre fâce ca 
ele să rez:sto cu eroism, nu num ai ţi­
nând piept focului neînduplecat al duş- 
manului, ci încă trecând Ia ofensivă şi 
pricinuind duşmanului pierderi nenum ă- 
rato şi^  eleindu-l din ce în co mai m ult. ,
ÎjŞta do asemenea trebuinţă pen­
tru noi să scurtăm liniile noastre do co­
municaţie şi so restabilim frontul nos­
tru  cu preţul chiar nl goliriii Varşo­
viei şi a liniei Vistulei, cu Ivangorod 
şi Novo-Georgiowelc.
Lumea noastră rusă trebne să so 
supuo unui nou nxnmen do pricepero 
strategică, să-i primească cerinţele în li- 
niijto şi să aştepto cu încredere momen­
tul distrugerei complecte a duşmanului.
Retragerea noastră no promite pen­
tru  curând o nouă înaintare, de fistâ- 
dată grozavă după co vom fi desfăşu­
rat şi întărit trupelo noastre, pe când 
trupelo duşmanului sunt aproape sfârşite.
Inaugurînd, deci, un nou an do răz­
boiu, avem planuri şi speranţe mai 
sigure şi păstrăm vechea şi arzătoarea 
hotărâro de-a duce lupte până la ca-
Sunteţi prea grozavi d-lor 
Ruşi I ________
„Aşa, aşa, Ieronime, pe cel curat îl spală 
Dumnezeu de toate relele şi scârbele, cb ae 
aruncă asupra lui. Degetul tatălui ceresc ii ve­
dem în toate ale noastre. Cu cât ne 'zmereşte 
lumea cu atât mai sus ne înalţă Domnul. Ta 
rog îneă de una, să vii Ia înmormântarea repau- 
satului Lupu să cântăm iară împreună, ca mii 
dc mult, că mult ţi-am dus lipsa şi să faci un 
vers jalnicei văduve.«
Mult s’a codit Ieronim, că nu poate, ci 
una, că alta şi în urmă tot a primit.
In bătătura cea largă şi curată a repau- 
satului se adunase întreg satul. Era o caldă zl 
de primăvară cu o boare dulce în care se legăna 
mirosul crudei ierbi, Nuşâa era frântă şi tru­
peşte şi sufleteşte. Şi-a pierdut cinstea ei cea 
mare, mâna ei cea bună. Săptămânile de ve- 
ghiere la patul bolnavului, vorbele lui din urmă, 
despărţirea lui cea grea de lume nu le putea 
uita.
—  Nuşso i-a zis, când cu atata greu şi-a 
închis ochii, ai fost bună şi curată ca porumbiţa 
cea de neaua. Toată averea mea îţi rămâne ţie- 
dacă rămâi văduvă toată vieata, dacă nu te legi 
de văduvie jumătate rămâne rudelor mele şi ju­
mătate ţie. Spune soţia mea cea bună aici .'în­
aintea domnului notar, ce do'rinţă ai că aşa fie 
cum zici tu.
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Din Dumă.
Propunerea contelui Bobrinski. —  Ruşii 
se plâng că riau muniţii
Petrograd, 23 Iulie.— Duma a primit pro­
punerea următoare pentru trecerea la ordinea zilei, 
după cele zise de contele Bobrinski, în numele 
grupurilor octombriştilor si naţionaliştilor.
Salutând faptele glorioase ale bra­
velor noastre trupe de uscat şi pe mare, 
afirmând că, după un an de războiu, 
evenimentelele militare întâmplate âu 
întărit în întreaga populaţie a imperiu­
lui, hotărîrea neclintită şi unanimă de 
a  urmări şi de a duce la capăt lupta 
începută pâna la învingere, admi­
ţând că această învingere trebue dobân­
dită cu ajutorul întregei populaţii prin 
crearea mijloacelor noui de luptă, stă­
ruind pentru consolidarea păcei interne 
prin  uitarea vechilor lupte politice, ce- 
rind bunăvoinţa autorităţilor în favoarea 
intereselor tuturor cetăţenilor credincioşi 
ai Rusiei, fără deosebire de neam, de limbă 
sau de lege, conziderând că numai uni­
rea dintre ţară şi guvern, poate duce 
ia o biruinţă sigură şi repede ex­
prim ă încrederea sa în guvern, precum 
şi credinţa ei neclintită că defectele con-
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Btaţnte până acum în administraţia apro­
vizionării armatei vor fi numai decât 
stârpite cu concursul camerelor legisla­
tive şi că vinovaţii lipsurilor constatate, 
vor fi pedepsiţi cu asprimea legei, ori­
care ar fi situaţia lor oficială; Duma 
imperiului trece Ia ordinea zilei.
D. Rodrianko, a lo  preşedinte prin 296 vo­
turi, contra 24, a rostit o cuvântare 5n caro a epus:
Răzbcnul ne-a unit po toţi; războ­
iu l actual a făcut ea dispară tot co no 
învrajben, înjghebând într’un bloc solid 
toţi reprezentanţii Rusiei, în Bcopul unic 
al biruinţii,
Exprim această uraro sinceră, că 
în urma războiului, să nu mai existe 
<'ntro partidele noastre decât raporturi 
amicale bazato pe această încredere re­
ciprocă, care a’a stabilit acum. (Westnik.)
Depeşi.
statele balcanice.
Fostul primministru grec Teolokis  
a spus — precum anunţâ „U niversul“
—  parlamentul Greciei va f i  cu si­
guranţă trimis acasă. ‘
—  O telegramă din Petersburg a- 
nun ţă : Ziarul „Birserija Vjedomosti“ 
ştie din cercuri diplomatice, că în tim­
pul cel mai şcurt Bulgaria vă păşi pe 
fa ţă  cu cerinţele ei câtră Sârbia.
—  „Times“ anunţă: După ziare’e 
greceşti Grecia se va alătura fără întâr­
ziere Serbiei pentru câzul când Bulgaria 
ar ataca Serbia
Atacul decisiv între , 
Nyemen şi Dvina.
Din Rotterdam se comunioă:
Ziarul »Morningposl« primeşte din 
Petersburg ştirea, că Ruşii aşteaptă ata­
cul hotărâtor între râurile Nyemen şi 
Dvina, unde mijlocul rusesc a ocupat 
poziţii noui.
închiderea certei ger- 
mano-arnepicană.
Se anunţă din New-Yoră, după o 
depeşă din Berlin cătră ziarul New-York 
World, că ciarta cu »Lusitania« se so­
coteşte la Berlin ca închisă. Părerea în 
cercurile oficiale germane este că pre- 
sidentul Wilson anume a voit să cur­
me prin nota sa orice alte tratative. Un 
răspuns al Germanici ar fi îngreuiat 
conflictul, mărmd încordarea.
Dorinţele României.»
Ţinutul Negotiîiului, România şi 
Bulgaria.
In numărul Bău dela 14 Iulie, marele ri&r 
»Deutschc Tagcszcltung« ecrie următoarele:
«A'vlnische Zeitung'' primeşte din 
Sofia ştirea, cd România ţine tarc la 
dorinţele sale pentru luarea districtului 
Negotin, in colţul de nord al Serbiei 
ş i că această cerere este cu nrputinfă 
pentru Bulgaria, căci atunci ambele ma­
luri ale Dunării ar f i  româneşti, şi le­
gătura înire Ungaria ş i  Bulgaria ar 
fi la dorinţă României.
Trupe japoneze în 
Europa. (?)
Miinchen. — *Miinchcncr JVeueste 
Nachrichten« află din Copenhaga'. Zia­
rele parisiene sunt informate, că Jap o ­
nia a luat măsuri pentru trimiterea unui
corp de arm ată de o jum ătate milion 
oameni în Europa.
Dela, sfatul de miniştrii 
român.
Bucureşti —  Un sfat de miniştrii 
z a ţinut, după cum v’am anunţat. Vi­
neri dimineaţa dela orele i i  până la I  
oră p. m. acasă la, dl loan 1. C. Bră- 
„ tianu, prim ministru ş l  ministru de 
răsboiu.
Toţi miniştrii au luat parte. S ’a 
cercetat situaţia din afară s i s’a discu­
tat chestiunea transporturilor ş i  de 
bucate.
S ’a hotărât ca pentru a veni în 
ajutorul agricultorilor ş i  pentru a se 
uşura transporturile cerealelor să se în­
credinţeze construirea de Unii duplc dea- 
lungul principalelor drumuri cari duc 
la hotare.
Consiliul a discutat şi chestia ex­
portului grâului, dar n ’a luat încănia  
o hotărîre în această privinţă.
Lucrarea diplomatică a 
împătritei înţelegeri.
Roma. —  Ziarul „Corriere della 
Serau scrie că ştie cura că purtarea gu­
vernului român este bine privită de ca­
binetele împătritei înţelegeri. In ultimul 
tim p lucrarea diplomatică a pătritei în­
ţelegeri o m ult mai deopotrivă.
Acţiunea diplomaţiei italiene a lu­
crat cu maro folos tn această direcţio 
în trucât a ştiut să ordoneze loate sfor­
ţările, tinzând la scopul comun.
Concentrări pentru ma­
rile manevre romune.
Bucureşti. —  Zilele aceştia a a- 
Părut ordinul pentru concentrări. Con­
centrările ce sau  anunţat au ca unică 
ţintă să prcgăiească instrucţia militară 
a ofiţerilor şi oamenilor aparţinători 
diferitelor clase în concediu (complectaşi) 
sau rezervişti‘ cari nu şi-au complectat 
perioada de instrucţie în acest an. Ele 
n au  nici un caracter mai deosebit De 
obicei, concentrările de tcamnă urmate 
de manevre mari, se făceau înir’un 
spaţiu de twip mult tnai scurt şi un 
marc număr de oameni sunt chemaţi in 
acelaş timp.
Anul acesta pentru a întrerupe cât 
mdi puţini oameni posibil, dela muncile
—- Dacă Îmi rămâne mie toată averea 
Rin Ieşti că voiu mai trăi cu neamurile tale, cari 
f>. ?ti bine cât mi a fost do vrăjmaşe, mai 
bine fie pe jumătate să nu te blastcme nime, 
sufletul meu... cel bun şi isbucni într’un plâns 
efăşietor.
Aşa 63 fie, şi a tnchis ochii pe veci.
La fmea prohodului Ieronim cânta duios 
cu voacea lui de înger din ceriu, de storcea la­
crimile şi bocetele tuturor:
Cât de grea e despărţirea,
O tu Nuşcă draga mea,
Când îţi laşi aici iubirea,
O tu Nuşcă draga mea,
Când mă duc pe drumul mare,
O tu Nuşcă draga mea.
Sufletul meu f 1 mai tare 
O tu Nuşcă diaga mea.
De ţi-o fi greşit vre-odată 
O tu Nuşcă draga mea 
Regute de acum mă iartă,
O tu Nuşcă draga mea.
Şi făcu o pomesnă deamnă de cinstea 
mortului. Ieronim sta cu ochi plecaţi, ca cel ce 
Poartă o rană, ce nu se mai videcă. însăşi gazda 
y puse blidul înainte, că aşa e obiceiul.
— Uite Ieronima ce mai drag de văduvă de 
23 de ani, îi şopti o nevastă mai îndrăzneaţă.
Zama ştiu ca a fost bun?, fie pomană 
celui răposat, apoi alta nu vreau să mai ştiu 
răspunse şi să duse.
Mare foc i-se aprinse de nou la inimă 
Nuşcei, decând cu venirea lui Ieronim. Iată 
Dumnezeu i-a împlinit întru toata voia ei. Ştia 
ea bine ce face, când s’a cununat cu moş Lupu* 
s’a gândit ea la toate şi iată toate aşa eau îm­
plinit, cum Ie-a croit ea, dar mare ii era nerăb­
darea şi spaima văzând, că Ieronim nu-i dă nici 
un semn de înţeles. Inzâdar l’a cheimat în 
atâtea rânduri, ca numai în el s’ar fi putut în­
crede în atâtea treburi, ce-i rămase după repau- 
eatul, dar Ieronim nu se arătă. Se ducea in 
dreapta şi stânga pe la surate doar va auzi un 
cuvânt, cât de neînsămnat se vază. că ce este, toate 
dejaba. Ieronim nu mai voia să-o mai cu­
noască cu toate bogăţiile ei, căci partea ei 
după moş Lupu sa ridica lă 10.000 cor, şi 
poate şi mai mult. Nuşca decând I’a văzut 9» 
auzit eântând pe Ieronim numai para focului.
_ Vai, vai ce faci cu mine Ieionime, 
îşi zicea când se vedea însărând singură şi bine 
şti tu. că nu te chiem aşa numai de flori de 
păr,, tc chiem să-ţi spun vestea cea de bucrie 
pentru care eu mult am jerfit, dar Ieronim nu 
mai era nicăiri.
Şi numai Intr’o zi cu soare dogoritor auz* 
de pc coasta din fundul grădini glasul Iui cel 
răşunator mânând vacile la aratul ogorului.
— Cea Florină, hi Bălană.
Nuşca nu mai avea astâmpăr. De vre-o 
cinci zeci de ori da?e de mâncare la reţuice şi Ia 
pui. Nu-i despărţea decât o şăriturS, Nuşsa toată 
ziua îşi făcu de lueru prin curte sa-I vază, să-l 
auz£, cu atât cel puţin să-şi mai stâmpere inima 
Şi Ieronim Ie vedea toate, dar se codia mereu.
— Lasă, pui de Iele, se mai înveţi şi tu 
ce-1 aşteptarea, că eu m’am frânt destul după 
tine.
Pe la scăpătatul soarelui Ieronim trecu cu 
plugul pe la poarta lor şi se făcu că n’o vede 
pe Nuşca, ce ţinea o maramă.
—  Ţi-a fi sete Isnonime, vino şî.ţi dau 
un strop de apă.
—  Nu mi trebue am invăţat eu să rabd 
că am avut eu când.
Şi numai cu mare greu, după ce mult a lăsat’o 
sS se sbată şi a văzt’o că chiar nu mai poate, 
s’a hotărât Ieronim şă înceapă iar ce a fost 
odată, dragostea adevărată.
Elena d in  A r d e ii .
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tâmpului şi pentru a nu îngrămădi prea 
multe trupe deodată în anumite puncte
—  concentrările se vor face în trei 
rânduri de 20 de zile, în chipul următor:
Prima dela 25 Iulie la 14 August 
inclusiv, a doua dela 16 August la 4 
Septemvrie inclusiv, a treia dela 6 Sep­
temvrie la 25 Septemvrie inclusiv.
Oameni făcând parte din coloanele 
de muniţii, şi aparţinători părţilor 
acestora nu vor fi- chemaţi.
Transportul de bucate 
din ROmânia.
In ce priveşte transporturile de ce­
reale d. Costinescu, ministru de finanţe, 
a pus pe d. Gheorghiu, directorul ge- 
. neial al vămilor, să cerceteze toate punc­
tele vamale pentru a stabili o regulă 
în transporturile cu căruţa, aşa ca au­
torităţile vamale româneşti şi cele aus- 
tro-ungare să stabilească, în comun în­
ţeles modul cum să între şi să iasă că­
ruţele.
S i crede că prin Predeal se vor 
putea scoate, cu carele, 67— 70 vagoa­
ne pe zi, iar prin toate celelalte puncte 
încă vre-o 300 do vagoane aşa că, în 
total, pe şosele şi căile forate, dacă nu 
vor interveni noui întreruperi, vor pu­
tea acum ieşi prin toate punctele do fron­
tieră pesto 700 vagoane po zi.
Ruşii despre golirea 
Varşoviei.
Petrograd, 24 Iulie. — Comuni­
cat al marelui stat major: Din cauza 
condiţîunilor Btării trupelor noastre do 
pretutndeni'â, trupele noastre delii vest 
do Varşovia, au primit ordinul do a se 
retrngo po dreapta Vistulei. Conform cu 
raportul primit, acest ordin n fost îm­
plinit, iar trupele cari acopereau Varşo­
via, s’au retras in ziua do 5 (8 ), la 5 
dimineaţa, fără atac din partoa inami­
cului spre noul front co le-a fost ară­
tat, după ce au nimicit la spatele lor 
toate podurilo peste Vistula, (Westnik).
O nouă înoercare a pă- 
fcritei înţelegeri.
Atena, 22 Iulie. — M ini fir ii pu­
terilor Ouadruplei înţelegeri au făcut 
cri seară, o întrebare cu toţii pc lângă, 
d. Gunaris, preşedintele consiliului f i  
ministru dc externe. Aflăm că acest de­
mers avea dc scop regularea afacerilor 
balcanice, ceeace ar îngădui să se nă- 
dăfduiască in putinţa ajutorului state­
lor balcanice la întreprinderea puteri­
lor Ouadruplei înţelegeri^ (Agenţia a- 
ieniană).
Încrederea, aliaţilor în 
biruinţa.
Două telegrame.
Amsterdam. 24 Iulie. —  Ziarul 
„Le Temps“ publică următoarele două 
telegrame trimise în Franţa, din Rusia, 
cu prilejul împlinirei unui an dela iz­
bucnirea răsboiului:
Marele duce Nfcolae, generalisimul 
armatelor ruseşti, a telegrafist:
>Am încredere nestrămutată că ma­
rile lupte vor fi încoronate de Dumru- 
zeu cu biruinţa desăvârşită a aliaţilor«.
Sassanow a telegrafiât:
»Aici toate sunt pregătite pentru 
învingerea de la sfârşit.
Comunicate străine.
Comunicat italian.
„Pester Lloyd“ publică următorul comuni­
cat italian:
Borna, 24 Iulie. — Comunicatul din 5 
August et. n. — In văile Cadorei continuă cu 
putere lupta de dărâmare a bateriilor noastre con­
tra lucrărilor de acoperire inamice. In Carnia 
duşmanul a încercat la 1 August s t  n. o nouă 
întoarcere ofensivă în contra crestei Medatte cu­
cerită de noi Ia 30 Iulie st. n. dar a fost res­
pins ou pierderi grele.
La 2 August st. n. inamicul folosindu-se 
de ceaţă, a atacat prin surprindere poziţiunile 
noastre de la Scarnits până la Monte Quieatata 
dar a fost de asemenea respins.
Au sosit noui amănunte despre succesul 
avut de trupele noastre: s’au strâns 200 de arme 
şi multe muniţii şi s’au mai făcut alţi 20 de pri­
zonieri. In cele două iile următoarea artileria 
inamică aşezată împrejur de Malborghetto a bom­
bardat îndelung Forcella, -Întrebuinţând şi pro- 
ectile cu gaze înecăcioase. Bateriile noastre au 
[zbutit totuşi să o reducă la tăcere.
In Carso în noaptea de 2 August st. n. 
inamicul a repetat atacuri grele contra aripei 
noastre drepte în zona muntelui Sei Busi făcând 
întâiu acţiuni demonstrative spre aripa opuşii. 
Toate sforţSrilo lui s'au sfărâmat de rezistonţu 
noastră. Pe ziua do eri a continuat ofensiva noan- 
tră cu progrese simţitoare spre centru.
La aripa droaptă lupta pentru lărgirea ocu- 
paţiunii noastre po zona muntelui Sei Buşi con- 
tinuă încă aspră şi Îndârjită.
Lri a au luat 345 de prizonieri Intre cari 
3 ofiţeri. (Ştefani),
Comunicat rusesc.
»Pester Llovd*, publică următorul comuni­
cat ruHcsa:
I . trograd, 24 Iulio — In direcţiunea 
Bnunk-Rigs, In 3 (8) s'au dat lupte pa râul Mi- 
seauttow, la est do I’onovicgo; germanii concon- 
trându-şi forţolo continuă contra ofensiva. In a- 
ccnstă regiuno luptele s'au desfăşurat în ultimolo 
zilo cu miccea cflnd pe o pirto, când pa alta.
Po Nanhv la 3 (8) am respins atacurilo 
crâncene ala inamicului în direcţiunea Kolno- 
Lomja, aproape de râul Skva şi în unghiul Os- 
trolenka. Trupelo noastre, dând lupto îndârjite, 
s'au retran po noul front.
Pe Vistula, trupelo noastre uraiând ordi­
nele primito s’au retras do pe linia BIonie-Na- 
darjin pe poziţiunea Varşoviei. Aceasta mişcare 
Ba făcut fără împiedecare din partea inamicului.
Trupele germane cari au trecut Vistula zi­
lele trecute lângă Matzitvitze, au dat Ia 2 (8) 
cu mari forţe, un şir de atacuri zidarnice silin- 
du se jn zadar a întinde regiunea ocupată.
In regiunea trecerii fluviului, lângă Ivan- 
gorod, trupele 'noastre conform planului opera­
ţiunilor hotărât îşi restrâng'pe încetul frontul pe 
ţărmul stâng al Vistulei.
Intre Vistula f i  Bug luptele continuă- 
Pc dreapta apei Veprj, lângă lac, la nord- 
ostul satului Lentchna ţ i  pe drumul Kholm- 
IVladova, în regiunea Goralyssaia, la j  A u ­
gust. st. 7i„ inamicul a făcut cu forţe  mari 
inccrcarca de a sparge frontul nostru. A c i 
lupta a atins o îndârjire aproape nemaivă­
zută. S 1 au distins divizia 4, dc infanterie, 
susţinută de regimentul J j  Koslroma, ţ i  de 
diviziile /8  ţ i  70 .
In cursul zilei o întreagă grindină de 
procetilc inamice a căzut in tranţeele noas­
tre dar aceste unităţi s’au ţinut tari adă- 
postindu-se în  pâlnii în contra froectileltr
inamice, respingând cu îndârjire împingerile 
marilor forte inamice. In urmă, spre căde­
rea nopţit, luară în mod viguros ofensiva şi 
doborâtă groasele masse germane cari se 
retrag în dezordine.
Chestiunea trecerii muni- 
tiunilor prin România.
„Ziua“ publică următoarele:
Am atins în tr’un alt loo al ziarului nos­
tru chestiunea trecerii muniţiunilor pentru R o­
mânia. Profităm de prilejul care ni s’a oferit 
pentru a arăta convingerile noastre în această 
privinţă. Noi credem că orice cerere, care s'ar 
face pe lângă gavemul nostru pentru a obţine 
trecerea muniţiunilor pentru Turcia va trebui 
să rămână nerodnici, întrucât întreaga politici 
a guvernului nostru ae întemeiază pe convin­
gerea că Dardanelele vor cădea pe3te câteva 
săptămâni. Apoi cum se pliate cere guvernu­
lui nostru ca să lucreze contra temeliilor po­
liticei Bale, prelungind ţinerea Dardanelelor, 
înlesnind Turcilor primirea de muniţiuni ? N a 
Btim de vorbă dacă guvernul face bine sau 
rău, dacă prevederile salo Bunt bune sau re le ; 
noi suntem convinşi de nedreptatea lor, în s l 
convingerile noastre n’au nici o infl îenţă asu­
pra guvernului. Viitorul va arăta cine a avut 
dreptate. Oprirea trecerii de muniţiuni pentru 
Turcia, esto un semn pentm palitica guver­
nului nostru, căci hotărârea dela Haga nu cere 
neutrilor asemenea oprire, cum pare a crede 
de pildă »Universul“.
Do aceea muniţiuni pentru Turcia vor 
începe a so treco numai când guvernul nostru 
va fi liotărlt do a schimba politica Ba şi mo­
mentul paro a nu fl aosit încă pentru aceasta. 
Noi aşteptăm oă aceste momente vor sosi; 
faptele sunt mai tari ca părerile achirab&toare 
chiar ale bărbaţilor de stat. Dar dacă am avea 
dreptul do a da un nfot diplomaţiei germano 
i-am recomanda de a o?oli orice pas care ar 
putea să fio socotit în înţelesul cîi Germania 
ho roagA pentru trecerea muniţiunilo destinate 
Turciei.
Vitejia regimentului 50.
ZinrÎRtul Magyar Lajos trimite ziarului 
»Neues Postor .Journal« din caiticrul presei aua- 
tro-ungnro următoarea corespondinţă:
»La 2 August regimentele româneşti cari 
so află in armata lui Woirsch, comandate de 
generalul KovesH — au respins po duşman până 
In liuntrul forturilor Ivangorodulul.
In aceste lupto s’a distins cu deosebire re­
gimentul 50 de infanterio compus în cea mai 
mare parte de români, cari In bătălii trecut« 
şi-au dobândit dreptul să poarte chipul monar­
hului pe drapelul lor.
Frontul d« sud al cetăţii Ivangorod a fost 
apărat de opt forturi puternice. Regimentul 50 
. şi cu alte trupe a pornit asaltul contra acestor 
fortificaţii şi cu mire voinicie a rupt toate p!e- 
decile ţinând piept unui foc de artilerie ucigltor, 
Vitejii români au tăiat gardurile de sârma 
şi în spârturile praduse în frontul rusesc au 
pătruns, luând în urmă cu asalt şi cea de din 
urmă linie de apărare rusească. Despre faptul 
plin de vitejie al acestor trupe este o mărturia 
preţioasă faptul că asaltul acesta ne-a costat 
numai 241 soldaţi, printre car; sunt foarte mulţi 
ujor răniţi,
Vitejia aceasta dovedita a românilor noştri 
a fost arătată cu laudă de generalii Woirsch 
şi Kovess în două ordine de zi speciale.
Prizonierii ruşi istorisesc că era un chip 
minunat cum românii noştri; înaintau în  focul 
omorâtor, întâi cu sânge rece şi apoi cu un rel 
de neînfrânt au luat cu asalt piedecile ruseşti, 
cu aceiaşi disciplină ca şi cum a ar fi aflat po 
câmpul de manevră*.
Sub titlul >Szetreaşzke“ foia săcuiasc* 
»Csikvdnnegye“, care se tipăreşte în Gyergyo- 
izentmikl6s şi din care ni să trimite un număr, 
publică următearele:
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]>,. pe malul Vi->tulei, din şanţurile întă- 
' riturilor Irangorod-lui h isbucnit eri sirigitul 
•Tictorios: Szetrea-zk*!
JLoeit »Szctreaiko«, acolo adâuo în a n ­
tonul Rusiei înseamnă mai mult decât a’.te daţi. 
a cern »szetreaszke“ sub tiduriie Ivangorudului 
însem nă, că Românimea din Ungaria i$i în­
fige cu cea mai nea&buită ură baioneta In corpul
'uriaşului rus.
De 12 luni honvezi unguri de limba ma­
ternă româna dau răspunsul lor ţarismului ru- 
,seâe dar cel mai puternic răspuns s’a desfăcut 
din Vnţuriie dela Ivangorod...
R gimentul de infantere N". 50, pe care 
în timp de pace îl numeau »nu-etiu regnu-nt“, 
a arătat acum in răsboiu ce ştie A el >Sz9 
treaazk*“, car« s’a ridicat de pe buzele sol daţilor 
unguri de limbă mattrnă română din reigmentul 
ardelean, eşte una din cele mai frumoase clipe 
»le războ'ului. Acel in a cărui suflet s’a sălăş­
luit cea mai mică umbră a îndoelii, acel* care 
^  lă*at i‘ft se apropie de urechia sa umbra gân­
dului de grjft — privească acum la trupele un­
gare, ciri'lr.>g ua zid in jmul Ivangorodului.
I a r  cei răm aşi acasă, familii le L r  fie m â n ­
dre pe „reg im entu l nnşliu« fu n ic ă  rrg tm eutu l
de infanterie 50 şi-a încununat teri la Ivan- 
gorod fru n  ea cu vitejie.
Telegramele
războiului.
Căderea Varşoviei şi a 
Ivangorodului.
Bu>ia.*esta 5 Augu3t (Sâmbătă)'.
întâmplările In nordul monarhiei.
Ş rul lung al succeselor, pe cari aliaţii şi 
le fiu' luptat începând cu lupta din Maiu dela 
Dun-yeţ, in Galţia, apoi în Polonia sudică şi 
nordi-â şi in provinciile de la Msrea ostică, au 
f mi a"um încoronare cu căderea Varşoviei şi a 
Ivango odulut.
Trupele noastre au ocupat cri Ivangorod ul 
iar trupei* germane sie armatei principelui Ba* 
viiriei Lfopold şi-au făcut intrarea în capitala 
Poloniei ruteşti
Int e Vistula şi B ug  aliaţii pătrund înainte 
sp™ nord. dân i ici colo lupte de urmărire.
Cavaleria austro-ungară a ajuns la Uscţ- 
lug , iar cea germană la W ladim ir* W olinskiy. 
Da alt um situaţia e neschimbată.
L a  graniţele italiene. Pe frontul tirolez 
s’au dat lupte mai mari numai in ţinutul dela 
şeaua muntelui Kreusberg. Un ataj început eri 
dimineaţă de mai multe batalioane ale regimen­
tului italian de infanterie .92 în contra localităţi 
Nesalpe {spre nord dela şeaua muntelui Kreas- 
berg) a dat greş cu mari perderi pentru Italieni.
Duşmanul s’a retras eri după ameazi mai 
mult fugind în întăriturile spre sud dela râule­
ţul de graniţă. „  „  . .
Pentru scăparea acestor intarituri italiene, 
eri după ameazi un batalion duşman a încercai 
un atac prin înşelăciune în contra poziţiei noas­
tre (spre nord dela şea). După o luptă scurt» 
însă l’am respins şi pe acesta. Duşmanul a avnţ 
la vre-o sută de morţi. Comandantul şi mii mulţi 
ofiţeri ai batalionului au căzut. Pierderea noas­
tră în aceste lupte e mică.
In ţinutul Gorz Italienii au Îndreptat din 
nou, de eri după amenzi începând un puternic 
foc de artilerie contra pozţiei noastre de pe pla­
toul dela Doberdo. C â n d  inf^ntera duşmană a 
voit s& între în atac .1« c«*8 Sogrado şi spre
ti a > •» ■* * J't». *■ > »■ ' %«- , 1 < - * • *** „‘»S * > .*•,
‘ * * • ‘ •- * ^  * r  1 A %
i "  . '  * Kt >. > c -  <■> - >•* - • * » i •,
v *  . 1 * »V. 1» ,f.
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sud dela Sdraussino, a fost cu totul nimicită 
do artileria noatră. Pe celelalte fronturi nu a-a 
petrecut nimic mai însemnat. H o fe r
Budapesta 6 August (Duminecă). __Spre
nord-vest dela Ivangorod  aliaţii noştri au înain­
tat mai departe.
Intre Vistula şi luptele de urmările 
continuă.
In Galiţia-oslică situaţia e neschimbată.
L a graniţele italiene. încercările de atac. 
ale Italienilor, cari încercări şi eşiri singuratice" 
se repetă zi de zi, se termină întotdeauna cu ne- 
succes pentru ei.
Unde infanteria italiană începe atacul, sau 
li respinge focul artileriei noastre, sau, dacă pot 
eă se ţină, atunci îi respinge viteaza noastră in­
fanterie, pricinulndule mari perderi. Nici chiai 
pregătirile oele mai temeinice şi mai puternice 
ale artileriei duşmane nu pot schimba nimic în 
acest mers al intămplărtlor.
Tot In modul acesta au dat greş mai multe 
atacuri ale duşmanului, date eri şi In noaptea de 
5 August şi adecă, unul dat la Sagrado  şi 
altul contra lnălţimei dela Podgora, unde câm­
pul de luptă este acoperit de cadavreie Italienilor,
Tot atât de neeuccese au rămas şi eşirile 
duşmane de pe unghiul Plava şi din ţinutul 
K rn.
La Montefalcone am nimicit un balon 
legat italian, care avea să observe miş^ăriie ar­
tileriei.
In Alpii dela Km, In ţinutul Monte Ga- 
nuba, trupele noastre au ocupat mai multu po­
ziţii bune pe înălţimi de po teritoriul italian.
Pe frontul din Tirol am respins atacul 
unui batalion kduşman îndreptat contra Col• 
dibanei.
O patrulă de a noastră a atacat în o vale 
itaiiană a teritoriului munţilor Ortler o jumă­
tate companie duşmana, aducându-i perderi în­
semnate. H dfcr
în tâ m p lă r i le  pe m a re
Un Bubmarin al nostru a torpedat şi a 
•cufundat eri dimineaţă un aubmarin italian tip 
Nautilos lângă Pelagoza.
Balonul italian >Citta di Ieşi* a lost co­
borât de focul şrapnelelor noaslce Înainte de ce 
ar fi putui priainui vre-o pagubă, în noaptea de 
5 apro G August tocmai când încerca să sboaro 
pe do-asuprn portului Pola. Trei ofiţeri de ma­
rină, un mecanic şi doi soldaţi, cari bo aflau in 
balon, au fost făcuţi prixonicri. Balonul l-am 
adus în Pola.
Comandamentul flo te i.
Pe frontul anglo-franco-ruso- 
german.
Berlin  5 August — p e câmpul de o- 
perafn dela vesti In Vosgt la Lm genkopf şi 
a| re tud d«acolo, luptele s'au început din nou. 
Altcum pe acest front nu s’au petrecut alte lu­
cruri mai de însemnătate.
Za ost f i  sudost: In Curlanda şi Sa- 
vwgitia cavaleria noastră a fugărit pe Ruşi la 
Genatzi la Irsh i  şi Onikeschty, In luptele 
acestea, precum şi in cele date spre ost dela Po- 
nievaz am făcut eri şi alaltăeri 2226 prizonieri 
Intre cari şi 2 ofiţeri.
Armatele generalilor Scholtz şi Gallwiti 
luptând cu îndârjire au înaintat mai departe.
Contra-atacurile viteze şi desperate ale Ruşilor 
contra lmiei Loniza-Ostrow- Wiskov au râmaa 
lără nici un rtzuluude ambele părţi ale dramu­
lui. Aici am fâeut prizonieri 22 ofiţeri şi 4840 
soldaţi şi am capturat 17 mitralieze.
„ Arma«  principelui Ltopold de Bavaria a 
pătruns ţi a cuprins eri şi aatânoapte linia din 
1 , n \  S‘.dln afară de intărituri a Varşoviei,
droplan francez împreună cu pasageri care se 
aflau pe el,
L a  ost ş i  sud-ost: In Curlanda, în^  ţi­
nutul Ropel (60 klm. dela Ponlenviăz), apoi la 
Kowarek şi K urkie  (spre no.d-o3t dela Wilko- 
mierz) decurg lupte cu reuşită nouă.
■ Pe frontul dela Narew  spre sud dela 
Lomza, trupele germane au înaintat mai depar­
te, cu toată rezistenţa îndârjită a Ruşilor.
Intre gura B ug  ului şi Nasielsk, trupele 
noastre de impresurare dela Novogeorgiezv au 
spart poziţia duşmană Ia sud de Blendostwo ţi 
au înaintat spre Narevul de jos.
Baloanele au bombardai gara dela Bieloslok 
După cum am amint’t şi în raportul nos­
tru de eri, Ruşii, după ce au f st respinşi atât 
din linia de forturi din afară cât şi din cea din 
lăuntru a Varşoviei, fără ca oraşul să fi suferit 
au evacuat oraşul şi s’au retras în Prag a, pe 
ţărmul drept al Vistulei.
De aici împroaşcă lăuntrul Varşoviei cu 
foc de artilerie şi da infanterie de eri diminea­
ţă începând. Cu deosebire se pare că pun mare 
însemnătate pe nimicirea castelului regal al ve- 
chei Polonii.
Trupele noastre fără îndoială nu pot su­
feri nimic in urma acestui foc, într’un oraş de 
mărimea Varşoviei; se desmântă însă în modul 
acesta vorba Ruşilor, că adecă golirea Varşoviei 
s’a făcut din punct de vedere a cruţării capitalei.
Trupele noastre de dincolo de Vistula au 
ocupat câteva poziţii duşmane. Contra-atacurilo 
ruse au rămas fără succes.
Spre nord-ost dela N ovo-A lexandria  tru­
pele austro-ungaro au scos din poziţiile lor pe 
duşman, iar la Sazvin (spre nord dela Cholm) 
l-au sco3 din poziţii trupele germano.
Răsbolul cu Turcii.
Constantinopol 5 August. — Trupolo 
noastre au atftcat cu Îndârjire trupelo din urmă 
duşmane, care în poziţiilo lor din ţinutul H a - 
m ur  spre ost deln Kilidschgoedigi au Încer­
cat să ncopero retragerea armnteJ principale. Pe 
duşman l’am alungi spre nord şi am făcut 150 
prizonieri. Ruşii au avut mai muit do 500 morţi 
şi 1000 răniţi. Trupele noastro, cari urmăresc 
pe Ruşi au ocupat ţinutul Karakilissa spre nord 
dela Ha/nur.
Pe fron tu l dela Dardancle s’au dat po 
unghiul Ariburnu  lupte neînsemnate do tran­
şee. Artileria nenstră a nimicit o poziţio duşmană.
Constantinopol, 6 Augusi. — înaintarea 
aripoi noastro droj-to continuă. Trupelo nosBtro 
au ocupat Întreagă valea Murad.
Pe jr o n tu l  dc la Dardancle: In noap­
tea de 3 spro 4 Anguet duşmanul a adus laes- 
plosio o mină înaintea şanţurilor aripei noastro 
din stânga şi apoi a început atacul, dar I-am 
respins pricinuindu>i perdori. Inainica şanţurilor 
duşmanul a lăsat mulţi morţi.
Tot in această nospto «rtilaria noastră din 
aripa dreaptă a bombardat un torpilor duşman, 
caro s’a retrăi după ce a fost nimerit do mai 
multe ori. Pe corabie s’a iscat foc.
Lângă Sedil-Bahr din timp în timp se 
dau lupte do artilerie şi de Infanterie.
Trupele noastre au ocupat In atacul de 
înaintare la aripa stângă, In direcţia tranşeelor 
duşmane, un teritoriu de 200 metri.
Aviatori duşmani au aruncat bombe asupra 
spitalului dela Lagadcrex lângă Sedil-Bahr, cu 
toate că se putea vedea bine drapelul semilunei 
roşii. In urma bombarlirii patru răniţi, cari erau 
sub îrgrijire au murit, iar alte 14 persoane au 
fost rănite.
Pe celelalte fronturi nu s’a petrecut nici 
un eveniment însemnat.
unde cele din urmă trape ruse au mai desfăşu-
5* l indârjitâ. Trupele germane
au luat azi m stăpânire oraşul.
Ia  Ivangorod fi gpre nord de aici situa­
ţia e neschimbată.
g InUe. .Vutula-s-upcrioară şi B u g  conti­
nuam urmarrea. &
«  I° -  
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Mucenicia celor tăcu te ...
Cetesc în ziare dureroasă poveste 
a nevestei funcţionarului Hossu din 
Oradea-mare, care a căzut moartă când 
i-a sosit vestea că bărbatul ei şi-a dat 
sufletul in tr'un  spital al armatei împă­
răteşti, şi mă gândesc la o mare ne­
dreptate ce o facem noi în darea prie­
teniilor noastre. Gândurile în orice clipă, 
ne alunecau spre Galiţia, pe ale cărei 
câmpii vedem sângerând 600 de mii 
de Români. N ’a fost conferinţă în vremea 
din urmă, n ’a fost întrunire publică, n ’a
fost articol de ziar în care să nu  se f r  
pomenit când cu mândrie, când cu d u ­
rere şi amărăciune, faptele şi soarta  
regimentelor româneşti.
Ne-am gândit însă numai lâ eei 
din linia de râzboiu. Şi în înfrigurarea 
noastră pentru schimbările de pe fron­
turi, am uitat cu totul că mai sunt fiinţe 
cari duc un războiu şi mai greu şi m ai 
zdrobitor. Am uitat cu totul de mamele, 
de soţiile celor duşi. P u te w o r  oare,.. 
chiar şi biruinţele cele mai s tră lucite ,, 
să răsptătească vre-odată lacrimile şi 
chinurile acestor fiinţe?
E u le-am văzut când a început 
mobilizarea austro-ungară şi Ie-ăm văzu t 
apoi în cursul războiului. Adevărata su ­
ferinţă adusă pe capul omenirii de u rg ia  
aceasta, ele o purtau, şi nu bărbaţii 
cari îşi puteau înăbuşi durerea Bau şi-o 
schimbau în sălbătăcie războinică. P lân ­
sei femeesc umplea întreagă ţara A rdea­
lului, toate gările şi toate drum urile j: 
acelaş plânset întovărăşit de aşteptare 
desnădâjduită-, apasă şi acum sufletele. 
Adevăratul chin nu-i doar despărţirea, 
ci aşteptarea care urmează.
Ei bine, toată toamna, tocită iam a 
şi prim ăvara asta, gările orăşelelor din 
Ardeal, undo erau spitale, au fost m ar­
tore celor mai sfâşietoare torturi ome- 
noşti. Nevestelo, mamelo celor duşi ste- 
teau cu Băptftmânile prin Bălile do aş- 
teptaro şi coridoare. Aşteptau transpor­
turile do răniţi, cu credinţa că poate 
vre-unul dintre oi le va aduce veşti 
despro ai lor. Am văzut în Septemvrie 
neveste cu câte trei, patru copii, cari 
veniau la Arad cum dedea Dumnezeu, 
cu perechea do desagi şi cu cerga în 
apato, se aşezau po Iespezilo reci alo 
coridoarelor dela gară şi steteau acolo 
săptămâni întregi cu copilaşii, aşteptând 
o veste.
Seara biata mamă îşi culca odrasla 
po desaga goală, cu capul pe desaga 
ruptă, lo acoperea cu cergă (ji rămânea 
cu ochii )n lacrimi şi cu urechilo aţin- 
tito la vro un şuorat do tren. Când se 
isprăvea merindea so ducea acasă, ca 
peste câtova zile inrăş Bă bo întoarcă 
la gară şi Bă-şi topiască ochii do lacrimi 
şi suflatul do obidă.
O icoană, po căre n ’am s’o uit.
Era la Arad. 8oseau răniţii dela. 
Mitroviţd. E rau mai toţi cu răni uşoare,.
Abia vre-o câţiva erau răniţi mai greu 
de trebuiau duşi cu targa. In jurul 
gărei o mare de capete, ţărănci, oră 
şence, bătrâni, un amestec dureros şi 
îngrijorat prin caro numai penele de 
cocoş ale jandarmilor so plimbau ţan ­
ţoşe. Când sanitarii transportară pe cei 
câţiva grav răniţi, deodată prin vuetul 
calm al mulţimei se auzi un ţipăt:
—  „G eorgeal mamii! George!“
U n soldat de pe targă făcu semn 
sanitarilor să se oprească şi să-l lase 
jos. Din mulţime se smulse cu toată 
împotrivirea jandarm ului o femeie, tră ­
gând o fetiţă după dânsa. Ca o nebună 
tăbărî asupra rănitului şi pâr că voia 
să-l înăbuşe în săru tări: eră nevasta 
soldatului, dacă-mi aduc bine aminte, 
din comună Pecica. Toţi o priveam
înduioşaţi.
— r Maică dragă, te-ai întors ?u 
Şi-l privea lung şi iar ^  săruta,. 
Copiliţa zâmbea şi se lipise strâns de* 
obrazul tatălui său.
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Dupăce se mai linişti biata femeie 
i l  Întreabă de-i greu rânit. E U i >iş- 
punse blând, cS nu M u  ş. a frânt pi­
ciorul ţi i-l’a P«> -Ps°s> <* 0 ■» 
pontă rămâne acum mult acasS Femeia 
începu Să zâmbească ţl ochii i-se Iu-
vkrară. . . . .  .
Deodată tnsă puse mâna ţi ridică
de pe picioare pătura cu care era aco­
perit rânitul: amândouă picioarele erau 
tăiate din sus de genunchi. Femeia 
scoase un ţipăt ţi căzu mototol la pă­
mânt. Copila sari repede lângă dânsa 
strigând cu plânset: „Mamă! mamă! 
Rănitul se uită înfiorat la trupul de jos, 
voi să întindă mâna spre copilă, dar 
mâna nu-1 mai Blujea, îţi ridică prostit 
capul cu niţte ochi ca de sticlă, apoi
căzu greoi pe targă.
Doctorul anunţă moartea amanau- 
rora. Lumea mai de aproape se desco­
peri.* Iar copila rămase fără nimeni, se 
uită la noi ţi plângea desnăd&jduită.
Pe soldat l’irn înmormântat a doua 
zi în ţintirimul militar, pe nevastă după 
cât am auzit au dus’o neamurile s’o 
înmormânteze acesft. N ci după moarte 
n’au avut norocul să fie impiouns! ^
Şi co m u lte  vor fi aceste dureri, 
p e  cari nim eni nu  le pom eneşte, nim eni 
n u  le în seam nă, si puţin i vor să le
priceftpă!
Sui t m nrile dureri m ute r>le m a­
m elor tji so ţiilo r, ft m v(vst.i fu n c ţio n a ­
ru lu i I-iosMi t}» ft ţărancei deUt :'«*cicn, 
s u n t durerii»  femeii, care de n u ia  g lo n ­
ţu lu i vrftjtunt} m ai ta re  iAngorenxă m ,
decât cel oe l'a primit
Şi (» b in o  să  n e  ad u c i in a u im to
de a s t a . . '
(A.-ul) K 6ic‘ca
Lublin şi Holra. Două oraşe cucerite de 
trup le austro-ungsre şi germâne, sunt din cele 
mai însemnate ale Rusei apusene. L u b h n u l  
este după Varşov'a, oraşul cel mai frumos al Po­
loniei, bogat în biserici ortodoxe, r o m a n o - catolice 
şi evaDgelice. O catedrală din veacul al 13-lea 
ge înalţă ca un mândru monument istoric. Mă­
năstiri bătrâne, palate vechi ale familiilor nobile 
renumite sunt mărturiile unui trecut plin de fapte 
mari. Ia  «uburbiu locuesc astăzi numai evrei. 
Pe vremea Iagelonilor Lublinul avea 40.000 Io* 
cuitori. Tatarii l’au pustiit în veacul al 13=lea, 
14 lea gi al 15 lea. Ruşii l’au cuîerit în 1831. 
— Holmul, cuprins de armata lui Mackensen, 
e situat în ţinut foarte roditor şi poarta mare 
negoţ de grâne şi vite. Oraşul e împodobit de 
un mare. castel şi cu mai multe biserici ortodoxe 
şi romano-catolice.
D ragostea  în tre  o bavareză  şl un prin- 
son ier rus. Din München se anunţă: Tribunalul 
din Nürnberg a osândit la şease lnni temniţă pe o 
bavareză, care coresponda cu un prisonier rus.
In decursul desbaterilor a ieşit la iveala din 
scrisori, că prisonierul nn avea de gând, s’o 
ia In căsătorie, după răsboiu, pe bavareza.
Nu i niuniţiune. Gazete ce stau aproape 
de gnvernul ruşesc se plâng iarăşi de lipsa mu- 
niţiunilor din vina Angliei. Zi.trul Rieci zice, 
că nu numai muniţia liţ>?ejte din Rusia, ci şi' 
voinţa de a înving»*. Ruscoe Şlovo declară, că 
nu *e mai poate mga primeflia ce a rn c n ttifă  
retrogradul după cădere» Varş vioi.
C âtă a rm a tă  lup tă îm p o triv a  R uşilor. 
R otterdam . ,R>ici“ dm  P e i ro p r id  ncri«: Pe  
liniu dii hntnio u-1h M'Ki-u B  -Im-a p â n ă  1» grn- 
n ' ţa  României şo lu p tă  70 (livizii 4« :nfant>-rio 
şi 11 diviii i rlo cavalerie. l u t ’o viatuln si B ug  
îi  ntri\nitnr<'8C |Vo Ru;i cil puţin 750.00» » >l«i»Vi 
iiurfro v n g i r i .  G o r m  * ii i i mai n«"diazâ. afiirft 'lo 
ae<t  a tji 3  O’i . ţ i  ^ a  <S m n i v t n  s* n-t temem, 
CV arupilflu  piit> r lor t;.-n;ral<J V'>r ocujw in <’U- 
tftnl im r rg  icr itm ul n«ciliflţ. NM n i o pro- 
b:»nil cu <tin f i ' «  «i o t i i ţ i  ar cil '*:n in «ut&.nl 
vrr-urm
R.biu, l'J Augv.M n.
F o tografiile  ce lo r căzut! in lupta. Pri
mim spro publicare urni rorul nvis: Cunoscuţi 
foaie sâptnmAnnlîi ilunlntft «lin Ba lapoum ca 
numelo: »Tolnai Világ l«!1)'“  (VI1- 
utca 12) ftico cunoscut po ralea nutorităţilnr lo- 
©alo, că reproduce gratuit fotografiile celor ci- 
zuţi pe câmpul do rBaboi. Po lângi fotografiile 
trebuie alăturat şi «cria clar numele şi locuinţa 
celui căzut in răsboi Magistratul orăşenesc.
R egim entul de in fan te rie  Nr. 50. In 
luptele mari dela Ivangorod sa  distins in deo­
sebi, cum am anunţat, regimentul nostru dola 
Alba-Iulia, cu numele Marele duce Frideric de 
Baden. Se recrutează aproape întreg din români, 
mai cu seamă din părţi.e munţilor apuseni. Regi­
mentül este din 17G2. Până 1851 a purtat 
numele de al l7-le regiment. După desfiinţarea 
graniţei ardelene s’a trasformat In regiment de 
linie cu numărul 50. Şeful său dela 1908 În­
coace este marele duce Friierich de Baden. Fla­
mura regimentului poartă, cum se ştie, medalia 
de aur, care n’o are nici un regiment al armatei 
austro-ungare, iar in careul răsboiului acestuia 
a primit dela împăratul germaniei un steag cu 
»Crucea da fier* pentru vitejia dovedită.
D c c r c ş t e r e a  p n p u l a ţ i u n e î .  D eja  si da* 
t le «tîitHt c<- n tH ii t  urniAnle rr^bo 'u  ui C u  luna  
M ’iu i n  ’opftn‘1 —  a 10 Iun» .lela m ob l z a r o —  
ucado enorm  numi.rul nnşt><rilor fiiţ". <i<' 1- n 1'' ' l” 
m i i  itiniîil-. A ?  < ve.Um, c* în  uni i  M » 
nA’f 'u l  in t. niă U ngarm 39f)0G  ropti ftiţâ do 
4 1 .7 0 5  r fz u r i  .k» moi.rte c u i l ’» (iu-*'"’ot nd po 
c d o  d^ po «’Amplii da lupta  njii «’a  în  l°c «K’ 
obişnuiţ i r re i t .T  - fucaosft a populaţi« i. i«* înr«’* 
giBtr nzii o  diicr'^lcri'  il«> .r)09'J, a  l’i ’-'i cu  n lâl 
mai puţina caruri do naşUTi nu font faţît  do 
morţii civili. S ’au înm ulţ it  şi cazurile  do najtori 
moarto. Ch-'ar in  pArţ-I-s n o ^ t r o  banntir^ ,  în tro  
Tif«a. M m fl i  fi D unsro  r?t.i maro (ptoţii-ntul fp- 
ţi lor morţi .  Cnzuri do moarto au ft>st mai multo  
in  atftngi» DunSre«, M«i niie s u  i .um aia l
morţi lor în  comitatul Hunedoarei.  CS-<atirii au 
fo»t fn în t reag a  Ungarie  in lu n a  M»iu  C i  0 . 
Mai puţino  ca Sn alţi am  in aceas ta  lu n a  a  d ra ­
gostei.
Socialist condamnat în Germ ania Din 
Berlin se anunţa: Z'.arul socialist „VorwaerH 
anunţă că pocialistul-democrat H^inrich Huneke 
din Brema a foflt condamnat la 9 luni închi­
soare pentru aţâţări la ura de clasă, îndemnuri 
date soldaţilor ca să nu se supună ordinilor nu- 
litare şi nici unei legi. El răspândise o bro- 
şuri sub titlul: .Inamicul cel mai principal e tn  
propria noastră ţară.“
V arşovia. Capitala Poloniei ruseşti,^ pe 
care acum au luat-o armatele noastre, are 700 
mii locuitori. Ca centru politic şi industrial este 
cel mai important oraş al Rusiei apusene. Co­
municaţia se faee cu ajutorul număroaselor şo- 
şale şi căi frrate în toate direcţiile, la care se 
adauge şi fluviul navigabil Vistula. Ca fortăreaţă 
Varşovia este foarte întinsă, dar fortunle ai.e 
nu sunt dintre cele mai moderne. Se crede, că 
ar aves totuşi 1400 de tunuri şi o garnizoană
de cel puţin de 50.000 de oameni. Vistula in 
urma lăţimii sale, este un bun scut natural. 
Ocuparea Varşoviei este de o însămn&tate ^deo- , 
sebita atât pentru situaţia sa geografică, cât şi 
pentru liniile ferate, cari o leagă direct cu cele­
lalte fortăreţe. " * 
Lüpta de iarnă. Administraţia armatei 
garmane a comunicat ziarelor, ca pentru o even-i 
tuală campanie de iarnă s’a îngrijit de pe acum 
să aibe în abundanţ ehaine căldurmse pe seama 
soldaţilor, anume: căciuli de iarnă, mănuşi şi 
pumnuşei. ________ ■
Concurs de primire
în internatul pedagogic gr.-catroman 
din Blaj.
I  Fiind elevii Institutului pedagogic obli­
ca ţi să locuiască în Internat, toţi aceia cari do-  ^
resc a se înscrie Îa institutul nostru îşi vor inamta
cererile de primire la D irecţiu n ea  In ternatu lid
pedagogic gr.-cat. român dm  Balazsfalva 
Blaj până în  2 0  A u g u s t st. n  ‘
Cei ce au mai fost şi anul trecut alumni. a. in­
ternatului vor înzestra cerenle lor cu testimoniul 
ultim, iar ace:a cari acum se înairiu psntru in- 
tâiadată cu: extras de botez ţ i  testimoniu de 
pe anul şcolar trecut. Pe lâng* ;
care vd alâiu.a la c?rere o doslaraţie a pănn 
telui ori a tutorului iscălită de doi m»rlon, in 
care acesta declară că cunoaşte coniiţiunde d 
primire şi se obligi * solvi taxa anuală regdat^
Iar ca rezoluţiuuile să se p*Uă expeda frânate, 
potenţii sânt rug:iţi să alaiure m.ucelo posUla ■' 
de lipnă. Rugarilo, cari nu vor implmi aceste 
condiţiuni, nu vor fi luate In Bocotinţă.
o T*xa de Intrtţinero e 300 cor., 
care «urnă vor primi cv«tir, vipt luminat, IncăWt, 
.p a la t ,  in caz do lipsă medic şi m.d.cnă F m -  
ciiro el, v « dator sa plateaică tndatfc la întm 
rea in Internat 20 cor. taxi do m inore. Lient 
cu pr-igre« col puţin su’irimt «i purtare morala
T J ,  « «  l i . » . . V .  “ .
( ţ ip i i ) .  i« r  roi nn i inpftr ţaş iţ»  v o r  p lS  po 
nfti,«» 7 co«x>»nn la  lun.1 a n t i c p a t i v o .  T a x a  d o  
I n i ro p i i ’To s ,  va  p l a ţ i  in  trei  r a to  « n . c p a U v e  
ţi  a n u m e  in 1 S e p t e m v r i e ,  1 D e c e m v r ie  Ş 
A p r i l ie ,  » I tf» l  v o r  fi d im iş i  d in  I n t t r n a i  
i 3  Klovii vor  a d u co  c u  s in e  a )  o  c a r t e  do
! n ip V u 'n u .  , i  a n u m e :  M iln^Aicroa  c r o ç tm u la i  cle 
I» n (»"ii ţ .  b) l  p » roch i  d e  s c l u m b u n  lo 
HHU Roolgiu, b u n o .  c) ool p u ţ in  0 b a t  «to, d )  -  p  
rochi .lo In c f t l ţ 'n i i n t e  şi o l  p u ţ in  p!“ ru  P» 
dn c io rap  «au do o b ie l - ,  o) sa lt.-a  ( , a c  H  
ei 2  lopo’le« (.’- a r c e a f u r i )  le pu< p o
2  i t r i n i  şi 4  M «  cio porini, g) V «*»« ^  
n m a  şi 2  lopolee po  p U p o m l ,  li) « n  lo p a leu  
p en tru  ac .periro» patulu*, c u ,u t  ori ţ a s u t  cu m o ­
li vo naţionale ,  i) 1 p e r i o d »  v e . tm .ţe  Ş. 3  perii 
do incnlţf tminto, 1) 1 perie do <hnV ^  P ’
ţ in 3  f tergaro  şi 2 piepteni, u n u l  des şi a l tu l  ra r .
.1. Elevii In schimbul taxei nun.mSlo, d e
300 cor. vor avea proviziunoa Intrcag ?1 n '
„) locuinţă In sale mari *i luminoase}
1, vint întreg, adecă dejun, prânz şi cin«, oj 
B l  "i câ pitul rufelor, luminat in timpul 
receru“ e) în L  de boală meiic, medicameto 
şi îngrijirea do lipsă.
6. Oi-ce din lipsi d . loc »» « Ţ  !■
„i(i în  Internat voţ pu t»  Iu. npWl 
nat pentru suma minimală de -6  cor. 
nlus 7 cor. pentru pâne.
P 7. Alumnii se vor presenta la în cep u ^  
„ u lu i ţcolar cu reîolnliilo d* P*'“ ' .
1  l»SniUo,ii lor, vo, plî.i t»Ml .  pr»=n.. (. 
vor da în  seamă obie stele.
B laj, la 4 August 1 9 1 5 .
D irecţiuneâ in stitu lu i pedagogic .
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Anunţ f
U n n l sau d o i  învăţăcei de pră­
vălie află aplicare momentan, condiţiu­
ni favorabile să recere să poseadă şi 
limba maghiara sau germână.
Firma: Const. Ch. Bolog
I M N
A t e l i e r u l  p e n t r u  d e n t i s t i c ă  al«
•  s’a deschis din nou. "Vi
ieş. 1 Sa B B B B ia«*  a  E B M * * * » *  ■ •* ■ •* * •* •* * * * * * * *  * * * * * * * *
ílelíclierggasse 30
"Câmpeni—Topánfalva com. Turda Arieş
O iapa.
de 5 ani, de coloare ga'buiâ, uree*« 
rttogl spintecati *'* perdül pe botanl 
comunei Boiţ» (con. Sibuu).
Cme o va *tU bwevoxasci » M  
proprietarul Dan Bara diu Boiţa p. tu 




Foştii Coloni din comuna Oprea- 
C ârţişoara  arândează dreptul de 
v âna t pe 3 ani şi 1/t cominuativi 
începând din 1 Octomvrie 1915 
până  In 31 Decemvrie 1918. Te­
ritoriul e 933 jug. cataetr conststă- 
tor de pădure (în mai mare parte) 
şi de păşunat .(în mai mică parte). 
Sălbătăciunile cari se găsesc pe te 
ritor sunt uimitoarele: urşi, capre 
negre, căprioare, porci sălbatici, vulpi, 
iepuri etc. Preţul strigări e 50 Cor. 
şi licitanţii au a depune 10°/e vadiu 
Condiţiunile detailate de: licitaţie sunt 
puse spre vedere publică la preziden­
tul compo3sesoratorului in Oprea-Câr- 
ţişoară, cari din partea doritorilor se 
pot privi ori şi când.
Licitaţia se ţine in 15 Septem ­
vrie 1915 la 10 ore a. m.. la car- 
celaria comunală din Opraa.Cârţişoara.
Oprea-Cârţîşoara, 2 August 1915,
N. Olariu, Arsenie Budac,
n o ta r. p re jed in tc .
f O A Í A í-'O »■‘OH U L ii 
*
Nr. 35
cu 50%  m ai ie f tn ă
Cafea cruţiroaxe fcrrfcricaEă, fcartr a.-.-l->- 
S  rfcâ ?Î care <t& mult. Ua si-cuiet t - U i  - 
2  (5 chiicgramej s-c rrinuîc Hr.g* i  
d t 11 cor., o jum Jtatt kil„grtm  't i - i u 'i e  
p r im u l ra n g  cor. 2 2 ) franco c j
Mulţumirea garantând!
M. S A P I R A .
H. Export de cnîea şi te iu, în Buda- 
pest Vi. Revay-utca 24
Lemne de Foc
ş i  d e
Lucru.
I  • „FOĂIĂ POPORULUI
# s a t
Anunţ.
Pentru fabrica de chereste a din 
Brezoiu, (România) se caută un în­
văţător caro să poată preda învăţă­
mântul in cele 4 cla?o primRre, in 
limbile germană şi română.
Cunoajtercft limbei român? in con­
versaţie şi a^rn cete obl;gitorie.
Salinul ifle de 200 Lei lunar, 
plus locuinţă, luminai şi lemne pen­
tru încălzi.. 2172 
Ofertelo ne vor adresa Ia „Lotru“ 
Soc. ation. rom. pentru exploatarea 
de păduri, Brtzoiu .Iul. Vâlcra.
învăţăcei
ie primeso in franzeUria lui Ştefan 
Aloga, Sibllu. 2171
Copii de şcoală
şl eleve de şcoala comercială «o pri­
mesc cu întrrţinero bună, având pri­
lej p* invrţo limba maghiara ei ger­
manii. Sibllu, Rosengasse 15.
Anunţ de căsătorie.
Sunt aplicat la tin oficiu românesc.
Din lip«a de cut;o;tinţi cant j>c arcasta 
cale cjnoţtinţa tinci fete lo etate de 
2C—35 de ani. Fotnprafiilo împreună ca 
ofcrtul să jp adreseze sub .Serios" la 
adresa redic'ici acfitci :’oi. Numai oferte 
ferioa«c sc primesc.
Stejar tânăr bine uscat
2 0  C o r o a n e  *târj«<ul îb 
pădure. 1 * 7 5  C o p .  Vagonul cu 
10.000 Kgr. încărcat si prtcLie -;in I 
etaţia Vurpod. |
Asemenea am 1 0 . 0 0 0  b u -  ! 
t u c i  ?> 600 grăi..fzi <>f,h i ame- 
tactile ou dflrshe groaf.». '
Pâiurea depune 2 k .W eH  ,.V I 
staţia Vurpod. Adr».««; i
S . M. Ma r in e sc u  j








pe CÂMPUL DE LUPTĂ
On UrCla “ n tf,r întrebări ce primim mereu.
?  f f >v  p  timp de 5 luni 





'S ’ S T Æ ” r , r  ' 4t 'L J* ia?M ' “ o™  pr - a
J L  ! P- u rap de 5 luni- fi'ûdcà ştim c4 ^
• I
#  î
A b o î P“ , d “ d“ “ » S « * S n i S î *  m * \ S -  $  •
r . partea ce,“r d8
cln.p.1 4„ ,„pa or, in .l«Wpfrt.ne.,mA;“ “ f iS 'e i ,’P'
U f
Mûfk f a m j
croitor  d c  b2 rbn;i 
SIBlîU, slrada Cîsr;£dii: .\j. 12 
recorrundâ p. (.
oe j e  m a l n o n e  <ic
toamnă ?| lîlrilA iu 
—  a n o n i m e  siţ.
N o u iă ţile
soafte chiar ectim. p e n t r u  
d e  b iir lin ţl ,t„ ;V  C. !lc.
dia >.«fi se cscmiîA cí.;..-í .»
ce*« mal mncVroi- vt-.î..i-..r ' 
cum : N ncki), v -, »
■ e d e  Milion, cu ■ cm  '«, 
m oderate .  " * ' '  , " ‘rte
m„W iDC08C,>lfAm eriU  noujâ | i ie  Of v:-,fc
ai!» totdeauna in Ocp-i. t^ bocat.
r c Tc r c u -, , î f>r coa- t  ,n fl'cbcrul :;ifu. !n! prr.
? 0 a  infa?-e dco::L'b,,i “«enfíune
•olrenţl. ~  j „  c a z u r i  ,îc  „ r .
B TeiaţA coB fccţîorici _fii ' ^ri 
c o m p jc i  d c  l:a!t»c Cn (>>fn
^ n ( 4 0 re • “  L-r.:iorme T®-.cn(.'ri. cum y tot Uyr,' j , . -,-.,..11
Í  ««'fermA. u‘u,,a E.^.t r;r.;Vaí>. cta mû i^ u;. ' vro
!
i F T  ¥ 7  lucrate solid  şl 
conşiienfio» . . .
se pot comanda la
E M I L  P E T H U Ţ IU
-------Fabrică de mobile
, 5 1 3 ^ -  NAGYSZEBEN, ( ^ 7 ^  





p ca iru  lîn cr i n ou  căsă tor ie i, m o b ilă r i  
dc h o ic ln r i, v ile , in s iiiu îc , c a - '  
fen c is  ş i r e s fa iira fiu n i
( _____  Telelőn N’r 47 e =  cu lec-lturi m comitatul întreg
^ j g i p r o p r i u  ( je  ţ a p j 5 e n *e
Se lucrează după planuri arllsiice
! r ,K\.
S e  caută
nn bisat in e:ate dc 12—13 ani absol­
vent dc 2 el. gima. «au civile, ca ele»
Ia Librăria Poporală din T u r d a ,  j 
Sunt preferiţi cei cari ţfca limba ma­
ghiari.
Tuturor
proprietarilor de m oară sau cari 
au mori !n chirie, le anunţ că m:-a 
sosit un mare tran»pori de
Pietri de moară t r a c h i t .
Preţurile sunt moderate.
A n d reas R ieger
2ie9_ S IB IIU
■rjw
= Berea albăşi neagră din =
Bereria de!aTrei-5tejari
în SIBIIU
csîe foarte buna şi gustoasă!
r  13 D '*
100.000 oroíoags I
f i irt
P in  c»U73 r.izbo;u ;'j! i
>unt îl nt a pune tn %-.1n- I 7arc irxi.fio dc omloiir 
Ce din argint Imiui cu 
-aşin.Uic Ankcr-Rc- J 
nont, cxccicnti 3«ezată I 
:n R[ih:i:e, pc‘.'nci pic­iul ic hatjocur- dc : 1 
b;:c. K. 3..M. 2 fcuc. K. I 
(■■IX 6Ihuc. K. 17.50, 12 j 
buc. ?J„v. Aisiati ni- 1 
rr.cr.o ii nsfn:rel*;i a- î 
ce.î;l,5 cciJÎLncdc i-;i j
coT.tai* acest crrlCKiu î 
c i c i i e n t  5i i n î r 'a d e v J r  de j-jaS;ste c in - l i t .  O -  1
----- ca na.nai d e c i t ,  p c ^ i r c c i  <curt tirr;. ,
vor h tooy v in d - j i f , 3 a s i  c i r 3 - ; ;-c sc:i s '  : 
Ţris-.ile pe lir.si  ri^-jT iS  p rin  :
S im o n  L u stig .
OrEnfabFifîsiagEr, Rea Saniez 30.:
/.te.istă bere 
e căutată şl 
lebea cu plă­
cere de toţi 
cari o cunosc* 
atât la ora$e 





- PT^ -' ;v
a m r m m m
Că berea ■■ 
Da noaatri e 
foarte ciu ta­
ţi ac poate 
redea şl de 
acolo c i cmn- 
părătoril m  
înmulţesc ■■ 
mereu ■■■■
De SO d» ar.i î» recotzït.ü  ca ur, r.-.'xz prct2! ‘^ pctriva
C ă lcă fu rei (b oa la  rea)
E E S S S S T
eV Z u ,* ^ ÍZ r^ -Z .?  «  «rţScVsr.â 'cc Â ^ c r t  î r c c ^  
.......51 c h ‘;-  ?' cc r - ï  s -T c a rtâ  u ; : r  ic e s t
Ticil*a«Vde t i s f ” iT !;r:e: -n cl =c *•* mijloc na adece’ ser-
U  Tl#d« c « « *  ep«îer*re:t ‘ . P re ;,: i t  c=::e 7 (ícr. S i  r  ^ e c i r -a
U caît  «uî{4»V:’V d i * . f r : * î e e « - 5 • * « - «  ^ » ; a  a : e a j t a .  O t î ^ i f e T e  pr in -K-.t ï:t  -_-:ca .*2 «= f” ~5:ia
Q ~ r
AlcHer de curclăris, şelărie şi cofcrărlc
OREWDT 0. i i  FEIRI W .
( o d i n i o a r ă  S o c l c t n t e a  c u r e i n r i l o r )
a
--------------- «  w \ / w i \ . i t u v a  v . u i  i - m r m i r ;  ■ ■ ■ ■
oîrada Cisnâdici 45 -  SIBIîU-Hclfauergasse 45
Magazin foarte bogat in 
articole, pentru câro*  
fat, cA lărit, v â n a t, 
• p o r t  şi r o J a j .  p o -  
c ia z l şi p rO e o ră -  
ţu r i .p o r tx iîo n e c  *i 
b r e t e le  s o l id e  ci
}j a  ij ??: : :
j
alte a r t i c o l e  de g a ­
l a n t e r i e  cu preţurile 
cele mai moderaîe.Cu- 
r c l c  de m a ş in i ,  c a ­
r e l e  de c u s u t  şi le -  
sra t, S f e v ^ â r z o b i )  
permanent in depozit
Toate articolele d:n b '^nţe’» nnrrîire $i rvrsratur?. lor se execută 
promt şi le'tin.—Liste dc preţuri, Ia cerere, se trimit franco.
— - Comande prin posti se efectiiesc promt şi conştienţios. —
Marc depostf dc ham uri p e n t r u  cai dela so iu r ile  
cele m ai iefiinc până îa ce îc  m ai iine, co p eT*î- 
lo a re  (Joluri) dc cai ş i  co ferc  dc căiăiorie.
Ű
.Tipoextîi* P s ţicn O sl* . S 'iO a
